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Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti secara empiris yang
menjelaskan pengaruh langsung dari variabel independen kelemahan sistem
pengendalian intern, temuan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-
undangan, dan temuan kerugian negara terhadap pemberian opini BPK. Variabel
Opini BPK yang diproksikan menjadi WTP, WTP-DPP, WDP, TW, dan TMP.
Variabel Independen diproksikan yang terdiri jumlah kasus dan nilai yang
ditemukan tentang kelemahan sistem pengendalian intern, ketidakpatuhan
terhadap peraturan perundang-undangan dan kerugian negara. Analisis data
dilakukan dengan menggunakan regresi logistik ordinal. Populasi dalam
penelitian ini adalah Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Pemerintah Daerah
seluruh Indonesia tahun 2011-2013. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 1559
LHP di seluruh Indonesia. Data penelitian diperoleh hasil publikasi di website
www.http//bpk.go.id dan Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK) BPK RI. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa kasus akuntansi dan pelaporan (KSPAP),
pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja (KSPPAPB), kasus dan nilai
kerugian daerah, kasus dan nilai potensi kerugian daerah, kasus penyimpangan
administrasi, nilai ketidakhematan, dan kasus ketidakefektifan berpengaruh
negatif terhadap penerimaan opini BPK atas kewajaran laporan keuangan. Selain
itu temuan kerugian negara dan nilai kerugian negara juga berpengaruh negatif
terhadap penerimaan opini BPK
Kata Kunci: kelemahan sistem pengendalian intern, temuan ketidakpatuhan
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This study aimed to obtain empirical evidence that explains the direct
influence of the independent variables weakness of internal control systems, the
findings of non-compliance with laws and regulations, and the findings of state
losses against granting BPK opinion. Opinion BPK proxy variables into
unqualified opinion, unqualified opinion with modified wording,qualified
opinion,adverse opinion, and disclaimer of opinion. Independent variables
proxied comprising the number of cases and the values found on the system of
internal control weaknesses, non-compliance with legislation and state losses.
Data analysis was performed using ordinal logistic regression. The population in
this study is the BPK Audit Reports on Local Government throughout Indonesia
2011-2013. The sample in this study amounted to 1559 LHP throughout
Indonesia. Data were obtained results publication on the website
www.http//bpk.go.id and Information and Communication Center (PIK) BPK RI.
The results showed that the cases of accounting and reportings, the
implementation of budget revenue and expenditure (KSPPAPB), the case and the
value of local losses, the case and the value of the potential loca losses,
irregularities on administration, unsaving value, and the case of ineffectiveness
negatively affect the acceptance of the BPK opinion on the fairness of the
financial statements. In addition to the findings of state losses and the value of
state losses also negatively affect the acceptance of the BPK opinion
Keyword: the weakness of the internal control system, the findings of non-
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